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podrán ascender al empleo inmediato sin el ejercido de tres
años en destino de los que dan aptitud.
Artículo tercero. No acreditarán tiempo de servicio para
el retiro ni para el ingreso en la Orden de San Hermene-
gildo.
Articulo cuarlo. Al concedérseles el pase a supernume-
rario harán entrega de su carnct, mediante recibo, a la auto-
ridad militar del punto en que residan, quien lo remitirá al
Ministerio de la Guerra, para ser de.uello al reingresar en el
servicio el interesado.
Articulo quinto. El presente decreto no tendrá fuerza
ejecutiva para los que actualmcnte se hallen en la expresada
situación.
Arlículo sexto. Los capitanes generales de las regiones y
distritos darán traslado de esta disposición a los que actual-
mente se hallen en la situación expresada, para que los que
en su vista dcseen cesar cn ella pidan su vudta a activo en
el plazo de dos mescs a partir dc la fccha de este decreto. A
cuantos no lo solicitcn dentro del plazo que se les señala, se
les aplicarán los efectos de esta disposición, a contar desde
la indicada fecha.




l!1 Pre.ldeate «1 Olrectorlo MlIltar,
lllGu.L Pm:w:o D. Rrv:au y Oll:8üBJ.l
CRUCE9
Exomo. sr.: Aooedlenrlb a 10 sot}cit.w por el Jen1eo-
te de la Guardia CiTU (E. R.) D. Felipe Balfonedo
.A,ll:'nso, en l. lnsmncia. que V. E. eure6 a _te Kiaiste-
1'10 oon escrito de 29 do 1I;0llto 1lltlmo, .1 Rey (qne
Dios «narde) ha tenitl\) a bien Cf'nc~rle permulla de
la cruz de plata del Mérito Militar coro ~tfn*l"o biaft-
co, que obllUVO por real l:'rdr-n d(l 12 de a~ • 1!J1!
(D. Q. n11m. 183). por la de prlmorn e1&.ge Qe I«ud Or-
don y dllltintlvo, con arreglo a lo tUspueat,. en ti arl1culo
30 del re«l.amento d(\ la núlUUa.
De ren.l orden lo <11,;0 a Y. E. para su IOnoclmlen~
r demás e!rctoR. DI08 I;u&rde a V. E. muehoe abo
)raería ~o die aeptwmbl'e de 1923.
• l!l Oeaer. encariado l\el det~c:t1o,
LUI! BlIJIlo(una D. CJS'l'aO y~
S«I'1or Dir~tor PlJIeral d.e la Guar<lia CiTa.
REAL DECRETOI
A prepuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directo-
rio Militlr, y de acuerdo con ~te,
Vengo en dec;rdar lo siguiente:
Articulo primero. Todo jefe u oficial podrá obtener el
pase 1 la lituación de supernumerario sin sueldo, cuando laSl
circunstancias permitan al Ministro de la Guerra conccdérse-
lo, excepto en los casos de movilización.
Articulo st2undo. Los que disfruten de eita ¡ituación no
SE~OR: La situación de supernumerario sin sueldo per-
mite a los jefes y oficiales que la disfrutan dedicarse de lleno
a la vida civil, sin que ninguna obligación de carácter militar
le entorpezca o dificulte sus ocupaciones particulares y go-
zando, por lo tanto, de una absoluta aunque temporal sepa-
ración de sus deberes militares.
No obstante, mientras los supernumerarios sin sueldo per-
manecen en esta sitnación, devengan años de servicio para las
pensiones de retiro, acreditan tiempo para ingresar en la Or-
den de San.Hermenegildo, instituida como r.remio a la cons-
tancia militar sin tacha, y. usan el carnet mIlitar que pueden
aprovechar para fines uttlitarios.
De todo esto resultan varias anomalías: considerar en pro-
vecho único del individuo como años servidos al país el
tiempo que n0 se le sirve; conservar en la hoja de servicios una
conceptuación que no tiene el riesgo de ser contrastada con
la práctica continua de la profesión, y por último, llegar a po-
seer el tiempo de servicio necesario para ostentar la Cruz de
San Hermenegildo, sin correr el peligro de que una falta pue-
da impedir la concesión de tan honrosa Cruz.
Privar a los oficiales de separarse temporalmente de la vida
militar, no parece conveniente y menos hallándose en des-
proporción el número de ellos con las or4entaciones hacia
un Ej&cito de más austera organización¡ pero conservarles
los antedichos derechos tampoco parece justo.
En su virtud, el Jefe del Gobierno, President~ del Directo-
rio Militar, que suscribe, de acuerdo con el mismo, tiene el
honor de someter a la aprobación de V. M. el siltuiente pro-
yecto de decreto.
Madrid 21 de septiembre de 1923.
SeRoJll:
A L. R. P. de V. M.
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Circular. l:xcmo. Sr.: Como resultado del COnCU1'30
llbiel'to por ll:U orden éiI'cular de 11 de RP"l)StO últiDl'J
(D. O. núm. 17G), el l\l'Y (q. D. g.) ha t~lido a bien
dc.,tlDar en C0m;!\IÚn a la pla.ntilla de c..)mi;;\ones Ge:}-
gl'úfi('n.s tÍ" b 1','nin,;II.];\' al com:1lld;lI:te' de Estad,' 11a-
YUI D. Jet&:: G.dC'h G;\llle':<), q;¡C cubr;!!':\ tod, s SUS h;\·
be; e3 c..,m·)j'.'ie \J.' L."ta,\ú :'layoI' de b brigada de "\.1'_
WlcrÍ:l (cC tI "épti llll1 diüs'óu..
I le' nal ol'(L Il Jo l~i'c" aLE. para su cClllv.:imien¡o
y <lf..In;·,s ('fe C ll'''. Dle's gt:;:\l·de a Y. E. InU<'l¡05 aü,·,.
11.,,<1¡·1\1 :':1 de sept.icmbl"-' (le 10:23.
El Oeneral encargado del desp;¡cho,
Lns BEP0ITDEZ DE CáSl"RO y TOMAS
Señor...
RECm.lPE~SAS
.C:irC111ar. . Excmo. 51'.: El n>?" (l¡. D. g.). por r"03l,h.
Clan fecha oe 20 del mes acLml, ha. tenido a bien dlS-
poller que la relac'ón inserta a continuaci6n de la real
orden circular cV ;) de jlllio pr6ximo pasado (D. O. nú.
IDC'ro 1-18), que .C',:,n('('(lió rec0lnpC'llsas por el quinto IL-
ríodo de opcraCl('IlC's a "aríes jdos r oficiak's dI' la l·o·
mandancia b'~neral de Ccuta, por >:Cl'Yicios prestadPs en
dicJl0 tr-rrit('I'io y C'n el inci.kado }leríodl:l, ."<.' considl'l<.'
amplia'Clo Q·n C'l a1ft'I'Cz de IntendC'ncia, con d. stino en
la pd,mern. Comandancia de' Tropas, D. Fernando 'lelas...
• {lO MahJ.c¿¡S, al cuaJ, por ('S1.'L s(,be¡'ana dispcsici6n se If'
otorga la cntz de primera clase del Mér:ito Militar CO:1
dj¡;tintivo rojo.
,
De 1\'al ordcn 10 erigo R V. E. para su conOCimi€'lIto~'
y {kmás efl'Clos. Dios guarde a V. E. muchos afi(>·. r~
~ladritl 21 dl' septiembre de 1923. :1
El General encargado del desp;¡cho, 00
Ll'IS BERMUDEZ DE CáSl"RO y TOMAS ~,
--señor... ~
Circular. Excmo. Sr.: En rista de le- propuesto por
c~ C(\m~Ul~~ant(' genel'al ele .\lelilla en G de ag>:sto pro-
::omo p:1.sado. el Rey (q. D. g.) ha \)2nido a bien con-
cedor a :;[s d:1.sCS e indi"iduos de tr"pa que figuran en
la si~ui:-llle ldació!', que da pri!l2ipio con el sarg<'nto
(:el r·.>s~:imient() (le Infant<:'ría ExtrC'maelura núm. 15. Jos¿
Peniñé'z Ramos J ¡"'I'mina con el soldado del rq:;imielltn
de A¡¡illel'ia de clicho territorio. FIa ncisco Benít<?z Gar-
cía, Lt mcdaUa el'C' SufrimientelS pC'r la Patria, cou la
lX'l1>sión 11K11S\1,al que a cada uno se señala, por haher
sido hel'Íc!os por el C'nemigo en hechos de armas habi-
dos en lluestra zC'nn. de Pl'út€Ctol'ado en Afrié1\. rhua ate
Yarin~ pC'ríoclos y series de aplicadón el artí(;ul.o segun-
do (k lo~ aliícionak'S de la ley de 7 de julio de 1921
(D. O. núm. 151) y 1\'$ 50 Y 52 del rigente reglamento
de' rccolllp.:ns¿¡s cn tiempo de guerra.
De l,,-,al orden 10 cligo a V. E. para su conocimiento
:r dC'lllú.s efectos. Dios guarde aY. E. muchos afios.
Madrid 20 de septiembre de 1!?23.
El General encargado del despacho,
Lo¡<; BERMUDEZ DE c~ y TOMAS
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que se les concedt
Pesetas.
Sargento..•. Jase Pertiñez Ramos ..••••..•.•... " .
Soldado •••. ~af,c! Montt'negro Dín .
Otro .••.... "'af ,d Bueno Apo!a .•. '" " .••..••.• o' ••
OtlO .••••.. fcrnanclo Lópa Domínguez ..••.••.•. , •.
Otro. • .• •• RicardD R<,dríguéZ Ortega ..•.•.••..•....
Otro ••.••...\1a ue! M·rtín Oonzá:ez .
Otro •..•••. Pab'o R,.mos GJrcía .••.•.•• " •..•.. " ..
Otro ..••••. losé .Moreno Tirado .•..•.•••••.•.•••••..
0tro ...•.•. Francisco Cañadas Candelas •••.•.•••..•.
)tro •.••... Ped o Serrat Bt'ltumín .•.••••••..•.•.•.
Otro •.••. " Angel C'lrreche Gómez ••••.•.•••.••....
Otro •.••.•. Federico Gdrcia tst~rlit .
0tro • .• • • Gui,lermo Que;;ada Cantos. ••••••••. .,
Otro •.••••. -\ntoniJ García Jlménez • • • •. • •••••..•..
Otro .....•. Pedr" Oarda Merlo .••.••••.••.•••..•••.
Ot;o •.••... losé Hidalgo Raquel ••••.••••.••••••.•..
Re~. InLa Extremadura, 15 (4.0 Y Otro .•..••. Vicente puró Co.',ca •.•.•••••••.••••••...
5.0 periodos) •••••••••.•••••. Sugento •.•. Man.l~e¡ d·¡ Castillo Lozano ••.•.•.••..•..
Otro .••..•. CCClIO Generoso Cano ..••••••••...•....
Cabo .•••••. Mariano Hugu"t Lloren .••.•••.•••••.••..
Soldado •••. Antonio Garcid Barr.mco. ••••••..•.•...
Otro •••..• , Agustil Terue1 Carrillo •..•. , .. " ..•.....
Otro ••.•.. , luis Viana Cervera ..•.••••••••••........
Otro. . . . •• Silvino Vila Martínez ••••••.••.•.••...•..
Otro .••••.. Juan Tornero Martínez •••••.••••••••.•...
Otro .••••. , Pcdro fas OltiZ . . . • • • • • • • • . • • • . . . . .• •.
Otro.. . . .. Manuel Caro Prada .••••••••.•••
Otro. • • . • .. Alfredo Camp:s Vida! . . • . • •. • •...•••...
Otro ..•.••• Cados de la Asunción Ex;>6sito ..••.••. '"
Otro ••.•.•. Manuel Morales Lópcz •.••••••••....••..
Otro .•.•••. Salvador Mlnct Vila ••.••••••••••.•......
Otro losé Calabuig SJmpcdro .
Otro ••••.•. losé Guillen Ansina •••••.•••••••.•• , •.•.
Otro .•...•. Pedro Urao Sáez •••••.••••..•••••.••.•.
[dem Guadalajara, 20 (5.0 período) Otro .•••••. Alejandro Tormo Torres .•••••..•••....
Idcm ..•.•.. , ..•.••.•..••.•.•• Olro .•.••... Antonio Pérez fe jóo •••••••.........•...
Sargento .•.. Felipe Oarda Ufano •.•••1 .
';oldado •••. Oerardo Centeno Oarcfa •••• •.•• • ••.••.
ldem Burgos, 36 (4. 0 período) ••• Otro •••••.. José Valencia Merino .•••••... '" .•.•. " .
Otro •.••.•• Dc"idrrio Robledo Prada •...............
Otro •.••. ,. Oracialiano Llamazares Vega .
Uem Asia 55 (5.0 período) Otro Es'cban Olmo Olmo .
[dem •••• : •••••.••••••••••••.• Otro •.••••. Juan Vilar Llongarriu••.•........•..•....
ldem •••..•••••••...•.•.••... , Otro ••...•. Feliciano Rufián Carrillo. • . . • . . . . . .• . ...
Otro, 94 •••• Mohamed B. Mohamed Amar .•..•.•....
O f R 1 d Alh 5 Otro, 267 ••• Macn B. Macn .•...•••••.••..••.•.••.ru~o '¡ d')' e ucemas, Otro, 570 .,. ~ohamed B. Mohamed .•••••..•••.•..•..
(6. per O O •••••••••••••••• Cabo.... Manuel Romero Sánchez ••••••.•.••.•••..
:;oldado, 118. Abstlám B. Lahasen ..
Sargento .••. Francisco Sánchcz Turlela •••. " •....••
Otro l~sú.¡ Rodríguez Garda ,
Otro ...•.•. }oaqufn Llcrana Alonso•••••.•..•..•••...
Otro •.••••• José Fonseca Caros ..••••..•..•.••••....
Cabo ..•.... Francisco Rivera Oumarais .•....••••.....
Otro Joaquín Simas Sáinz-Lus....•.... " .•. " .
Otro •••••.. Maud Fernández Ruiz .. '" ...•..•...•.
Otro .•...•. M,nuel Hidalgo Sarmiento •...•.••.•.••.
IOtro .••••.. Manuel Dodoy Calderón .••.•. '" '" ...
Corneta •.•. Nicolás Blanco Sierra. • . • . • • • .• • ••.••
Soldado •... Marcos Andrés Muñoz •••••.••.••..••••.
Otro •••.••• AnJrfs Gil Sánchez •••••..•••.••••....
Tercio de Extranjeros:(5.o período) Otro ...••.• Andrés Morco Soto ,
Otro •••••.. Angel Pastor Holanda ••.••••.••.•.•...••
Otro Antonio Medda Belfil) " .
Otro ••••••• Anll,nio C"lIado ( 'ollado •••••. " •.•..•••
Otro Antonio leidá~Ma tínez .
Otro •.••••• Antonio Marnenda .•.••••.••.•.•.•......
Otro ••.•••. A'lt nÍ'l QlliiJil10 Sánchez •••••••••.•• •.
OtlO .••. •. A ·\(mio Orria:s Latorre ••••••••••••.....
Otro ••••••• Antonio Fcrrcr Maquilúz ••••••.••••.•••
Otro •.••••• A,'lt1mio C-stro Torregro'a •••••••.•••.•.•
Otro ••••••• Renito Hcrnández San Seaundo •••••.•••.
Otro •••••.• C"n,tantino Vega Puebla •••••••• , .••.•••
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Necollado de Munto. de Marruecos
DESTINOS
Ex.cmo. sr.: En 1'istIt <le la propol8'/la to.rmulad. por
fJ8ll. .AJ.t.. O>ml-.r1A en 5 del mes IoCtu.l, el Rey (quo
Dios gu&rde) ha it'nldo o. bien disponer qU~ el cornlln-
<»l.nte de Intan~ta. D. Jgnado Carmona Fernlmdol,
del Grupo de Fuel'zas Regulares Indt~t1ns de L/lJache
rvQm. 4, pase destinado a fa MehAI-Ia. Jallflana de Xauen
n11m. '; quedando en sltuaci6n de supCl'llUmel'lu'io sl:l
aue1do a!eolD • ¡lo ComandAncia. genera.l de oeuta, tOOa
Tez qu. hA de percibir sus haberes con Cllrgo 11 .la ee.-
eión 13.• del protJuP\l~to del Hlnl!lt~rlo de Estado.
De 1'1"11.1 ol'Órn lo digo a V. K 'P>l\l'!\ su ('()J1oc.lmIMl1:o
y clmn6.s etl'ctüR. DI(J(ll ~ulu:dc 1\ V. J<:. mochOl r.t1'4.
Hadtid ~l de llept.tembre de 1923.
F.I Oene,al encarllado dal de,plelae,
. Lt1TlI BJ:llMUIlII:Z mt CARTll\l y '('OVAS
Senor Alto Comil'.lnrlo de ]oJ-.1,1\1'i1l en Mllrrue('M y Q6.
nera.l en Jefe del ¡'~.iéJ'Cito de E¡;p!ltll~ en At'rlca.
Sefl.Ort'6 Comandante gen~rll.l (l\) ex'uta e Interventop
civil de Guerra y ),{,a.l'ina y del Protectora.do en Ha-
rruecos.
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Excmo. Sr.: Consecuente a la ~al "!'den. del Mini,>-I
terio de Est.ado de 8 dul mes actual, el Rey (q ue Dios
guarde) ha tenido a bien dbpo!l'l'r que el teniente de
In1'ant<;l ía (E. R) D. Manuel Pé1'CZ Garrido, del reoi-
miL'nto San Qaintín núm. 47, pase dCtStinado a la ~rL'­
h;~l..Ja J aJ.ifiLla de Tetuán núm. 1; quechndo en sittla~ i
ClOn de Sllpl'l'nUmCl'a1 io sin sueldo afecto a la Coman~
dancia g-c¡;cral de C:clIb, toda H'Z que ha ,:,' }J, l·c'hil· ~,"
IwbeH'3 cün caq:~'o a la Sección 1J.a del presupuesto
de aqud dcP:ll tamento.
De leal Ol'dt'il lo Cigc' a '-. E. para su con, oeimiC'nh
y ck'mús eú C10S, Dios guarde a Y. E. muchos añ..s.
Madüd 21 de sep!.\('lUbre- de 19:23.
El General encargado del despacho,
Lns BERMOJE:I; DE CASTRO y TOl\IaS
:::leñor Alto Comisario de España en Marruecos y Gene~
ral en Jefe del Ejército de ü,--paña eil Africa.
Señores Capitán general de la CUaIta regi6n, Coman-
dante general de ceata e Interventor civil de Guerra
y MaI'ina y del Prot.eCtolado en Marru¿cos.
•••
Estado Havar Central del EjércIto
lUTERIAL REGIl\1ENTAL
Circular. Exclllo. Sr,: Vista la propuesta formulada
por la J lInta dc Municionamiento y matcrial dc tl'an,,-
pOl',C dc las 1u' !'Zas cn ca.lIlpaña, rdaLva a la dotaci6a
de C¿llT06 sa¡¡ilal i"o.; r<-gimentitlcs, declarados reglamel1_
tarios pam d Ej':'lcitu pOI' 1'<'al ol<!l'n eil'cldal' de 12
de marzo de ]!J:21 (IJ. O. núm. 58), el l~ey (<j, D. "(,)
h:l t~nido a J¡il'lI disponel' qlw las dotaciunc~ de I<~ '~x­
lll~',;ados Ul! ros en ¡¿l-o.; uuilla<le.<; que a cUlltilluaciún "L
l'JItLlIH'l':Ul, tanto en pie cle paz cumo en pic' de guelT~,
OOan las sig denic:.;
Infllntcria.-Cltu por cacla batall6n, excepto los de C~
z:u!OI'CS y de montaña,
l'~lbllJlcríll.-I>(,S pO!' lada regim i<:nt, •.
ArtUIt>ría.·-})u,,; pUl' cada lúgimieJ:to ele ArtillCl'1a Ji-
gel'll, lJ<~ por cada regimiento de Al'(IUel'ía pc:;ada. Uno
IHll' cada gr upo de AI'til1.cl'ía a eaballo y PUl' cada
grupo de Arl;\Ieth ligera de los rl'ginliellt06 mí.xtos nI"
Ccuta y Melilla.
Ingenleros.-Uno por cada batall6n de Zapadores.
Intend.encfa.-Uno por cada b'1'UpO d:1visionar,lo de In.
tendencia.
De real orden 10 <ligo a V. E. para su conocimie.n:;()
y efectos consdguien.lcs. Diexc; guarde a V. E. muc;hos
afios. Madrid 21 d.e Sleptiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BE:B:6oIDDE7< DE C~BO y TOMAS
Señor.•.
REGLAMENTOS
Circ1l1aT. Excmo. Sr.: Como cotntp1cmento a 10 dis-
puesto en el artículo 17 del vigente reglamento para el
68n:cio de erll',(lllIent(' rr'rtátil y armas automúticas y .
Para munJdonar los Cuerpos e Institutos del Ejóreito,
en .paz y en guerra, pUles't0 en vigor por real prdcn
Cil1Cu:llll.r de 17 de juJJio lHUmo (D, O. nlím. 158), y ue-
nicn<*J' ('n cuenta Jo sr'licitado en. escrito fecho. 2 U~
a.gosto (Id eOlTIK'nW u110 ¡P0l' el Cap;iUtn W'ncra1 de l~
1t.ll·(X)rn región, el H~y (<j. D. g.) ha mnido a bien (Iis-
(l<llIcr que en los casos de cj''I.1Cici l's gcncr.alcs, y pro-
'lo in,formo <1(,1 Estado Mayor Umtral. pl''Ctrún IlIl1m'ln-
tarso c'n ano (ILrtllcl1os de gm~rro. las dol;ILCion('f; o.nuulc.¡
()(lI'l'PSp.plIdJcntctl, a las l1111nÚI'alladQl'a.B que se utiliccn en
611os, .
Do :real ordt.'n 10 r1~igo a V. E. ptlra su conocimiento
7 ofootos consiguiel~tDs. Dios gual'oo a V. E. muchos
atias. Madrid: 21 de wptiembrte de 1923.
El Oenera! encargado del despacho,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
1l1'lllar la dedaraci6n de aptitud para el ascenso al em~
llk'O inllle<1Ltto, clIalldo por antigüedad !--'s conespon-
lla,. hecha por V. E. a fayor de los alfér~')5 ele Infante-
ríet cC\llIpl'cil,lidos en la siguiente r,'lación, qne princi-
pIa C011 D. Edual'do Sállchez Serrano v telmina con
D. 1':utalio Jortés Pujol, con arreglo a 13. ley de 10 de
mayo de 19:21 (D. O. núm. 10-1) y por r~ullir la;; demfu;
condiciones que dJctemlina el real decreto de :2 de ene-
lü de' 1919 (C. L. núm. 3).
De real ord,'n lo digo a V. E. para su wnocimi€'llto
v delllás ,,(cetos. Dios guarde a V. E. muchos añ':'3.
'Madrid 21 de septiembre-de 1923.
El General encargado del despacho,
Ll'lS BEfu'ITDE:I; DE CASTRO y TOMáS
Señores Com'l.ndantes generales de Ceut:l. y MeJilla.
ReUu:i6n erue 6e cita
D. Eduardo Sánchez Serrano, del Tercio de Extranjero!!.
> "\lJtonio GDnzález García, del mismo.
> Antonio Gm cía Blanco. d~1 Grup<' de Fuerzas r..ega-
lares indígenas de Alhuccma,.;, 5.
> :\audio COl'1':S Pujo!' dd ídl\m íd. de Melilla, 2,
1Ilndrid 21 de &.'ptil'mh¡'c d,' ]~23.-Bel'múdez de
Castro.
INUTILE;S
E~cmo, Sr,: Ea vista <1"1 ('xj1('1'Jil'nte in.~trllf,rll rn esa
rl'g'iún, a p<'li('iúll dd sohlaclo dd '('PITjO (le Exlranj"I-a.
1Ilalll,,'1 0,l'ti1lH l'ahl;lliga: )' ](',';ldlalld() pl'oh;l<1o que la
illlltili<la(j <jlll' act:llallli<'llte pad,~~: filé a cOlJSiC\ClI,üncia
dl' h('I'icj¡L de arma de 1'1l('go, j>I'od'lIcida pOI' el l'nemigo.
rl B.cy (<j. D, g.), ele l\.cucl~ll' c'on 11' inf"lm:Ll!o por el
Consl'jo SlIpl'emo de Guel'l'a y Marina en 23 <re! me,;¡
lJl'Úximo pasa.<.lo, sc ha servido ÜiSP"llC1 que d in.tcrp.~
sad,!' eallse haja en el Ej{?I'Cit.,., pOI' halt¡u'Se c'Olllprendic!o
en el artí·cuw pt:1mero de In. ky dOo ti de julio de 1860
Y no en al cuadro de 8 de mar'zo de 1877 (O. L, núme-
11' 88), que da dierocho a ingncso en el Cuerpeo de Invá~
litros, que solicita, dcbicnili; 0CSllr en el percibo de los
lHtbcres, si los estuviese {i:isfrut~l\do, pe'r fin daloorden-
te mes, y hacerle el c;cfialami.cnto de haber pwoivo que
le corresponda el citado ConseJI' s.upremo.
De real orclcn lo digo a V. E. para s'u conocimien1l>
y demás cfectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 20 de septitembre de 1923.
El Oenera! encargado del de.pacho,
LUIS BlI:RMUDEZ DE CJ.STllO y TolUB
Sefior Capitán general de la cuarta region"
Sctl.oI'Cl'l Presidenlte del Consejo Supremo d'e Guerra '1
Marina, C(>!nandante general del Cuerpo 1 Cuartel dJe
InválioO!f e Interventor civil de Guerra 1 ,M,s.rina '1
del Protectorado en Marruecos.
RETIROS
CIrcular. EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser.
vido conccder el retIro pa.ra 10.'1 plU1tos qu~ se indtc&n
en lo. si:.{uient.e relaci6n, n In.'! clases de I'l!nnterfa com-
lWOn(~ldns ell la mismlt, que comicllza con el suboflc1&1
D. G(l~lzltlo ~31l1kste!"o AI'Il y termina con el rnl1sloo de
segllndlL Joaqufn H.omel"O Barbn; disponlendo, al propio
tiempo, que por 11n dC'! corriente mes l;oon dAdos de
bn,ja en al \Ouerpo a que pertenecen.
De re'al orden lo cl:igo ¡ V. E. ptlra su conocimiento
y demás ef('ctos. Dios guarde a V. E. muchos afl(>s..
Madrid 21 de sept.iembre de 1923.
El General encar¡ado del del!,acll.,
LU!8 B:mucom:z, D. C~ y TOlOS
~- ~J
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Relación que se cita
.
_.
Puntos dO¡;do T~n " rllE~¡¡lr
Nt'HER'::1l ;:;:8 J.,Ol'! INTItR:a8..&.DOIl empiece Collland-.nciu a que perten_n ._- --- .-
Pueblo ProYlIlcla
-
~~~ - ~-""'.,. --~.>~-~. ----- ---- -~~-_.
.__ .__ ..
D.Oonzalo Balkstero Ara. Suboficial. ., .. Reg. IroLa Va'ladoJid, j4 ••••. le. de la Plana •. C. de la Plana,.......
~Iálaga .» Juan C2brera Cruz ..••.....• , •• Otro.,., ••••• Htigada d;scipinaria ....... ¡:\Ielilla .••••....
» Cecilio Díaz Romeo ........... Otro" • t •••• • ~eg. Id." Guipúzcoa, 53 ••.. Vitoria , .•.••.. Alava.
» Vicente Martínez Hernández ••• Otro ........... {de-m Princesa, 4 ••••••••••• Elda .••••••••.. Alicante'
» Manuel Quincoces \lesa •.•••••• Otro ••••.••••. ldem Tenerife, 64 •••..••.•. Madrid ••.••••• Madrid.
Joaquín MOtlleón Renau .•.••••.••• Músico l. a Idem Guadalara, ;:lO ••••••••• Valencia .•••••• Valencia......
Francisco Roldan Pina •••.••
.. '" utro fl •••••••• Idero Cerii'íola, 41 •••••••••• f'" de lo F, •••tera . • • • • • • •• Cádiz.
'osé Casademuní Martínez •• ,' ,., '1Otro 2.· ., ••••• Idem Vergan', 57 ••••••••••• Barce'oDa..... Barce~oI:a.
Joaquín Ro~ero Barba. • • • • • • • • . •• Otro ••••••••.• Idem Soria, 9 ••..• , •. , ••.•. Sevilla ....•••. '1SeVIlla.
...-.





Sm'lno. Sr.: Confr>rmc con 16 solicitado por el tenIen-
te de complomontn de AriiIJcría. D. Manue de la Lastra
y Llendo, Marqués <lo Denill.mejf, nfecto al scgun<Jo. re-
gimi.mto <l'o resorva. do dl.cllU Arma, el Iwy {q. D. g.,
se hl! so!vielo autrol'iznrlc pal'a que aslstll. a l,as Escl1e"
hLS !l'l'(lcclC'll.'l y <'j('l'cicios <le: conjunto que efoctlla el
t<'l'<:I'I' rl'¡.o;ltnk<nto de Artllloda llgera, du\'n.n!.c kIR m~es
do s(\ptÍl~nl)f'o, oetubrc y noviembre cid !lr'l'Sento nfico, con .
ltr'¡'('I-';lc' lt ]¡t rC1t1. Iml'l'n elo 21 <l(J l'ohrcl'O de 1920
(D. O. lH1n" -14).
Do ¡'(',d orden lo digo ti. V. A. R. para su, conocimiento
y (liemfl.s el'oct.c'So Dios g'UIU'<10 n. V. A. H. muchos af1M.
Madrid 20 do septLcmbre do 1923.
el Oeneral ellcargado del deSpicho,
LUIS BERMUDE24 DE CASTRO y TOMAS
Sefior Capitán general de la segunda refÓ,6n.
PRACTICAS
san, n. los coroneles de Artillffi'ía comprendidos en la
siguiente relaci6n, que principia con D. Joaquín Rey
y Pardo y OC-Tmina con 1). Francisco Le·renzo ~I~rt~nez.
De I'<'al orclicn lo d:igo a V. E. para su conOCIID1C'nta
V d.cmús efrctos. Dios guarde a. V. E. muchos afiros.
~Madrid 21 do septiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
Lms BERMUDEZ DE CASl'RO y TOMAS
Sl'iíOJ'CS Ca.p.ita.ncs gC'!ncralcs (l\) la. primera., S('guncla,
cuarta, súpt.ima. y octava 1': gion~ y do Bak'ares.
SI flor Intervenior civil ® Guerra y Marina y dlel Pro·
tectorado en MarruC'cos.
Re~ que ~ Cffa
D. Jonqu!n Rcy y Pardo, del 10.0 N'gimiento de Altille-
rfn. ligera, al l'C'gimienro ~ A,¡'tiUcl'!a do po~i­
ci6n.
~ Enrique F'crnándoz Riafrecha, de la Cc'manrl'ancla
de Artillería de Cádiz, al 10.0 regimknkJ de Al'-
tillcrfa ligera.
, Ccc,ilio Bendito y 'I'rujillo, del octavQ I'f'gimiento d)l
Arlillcría ligera, a la Comandancia de dicha Ar-
ma ~ Cú.di7~
, Joaqu!n GI\.Y y Dorrás, de la Comandancia de Artl·
llería de Dn.I"«l1¡·na, al ocuavo regimiento de A:.'-
tiJI¡: r!a ligera.
, An,kJnio Torner y moti, 00 la Comandancia de Artl.
llería de Mallorca, a la d.e Barcelona.
» Ignacio Pons y Santacreu, c!<>l sóptim0 n-gimicnto
~ ArtilIcrfa ligpra, a la Comandancia de dicha
Arma Oc Mallorca.
, Francisco Lorenzo Mart:Inez, disponible en la octava
rogl6n, al séptimo regimiento de Artil1~'I1a ligera.







E romo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolud6n ~ esta
flecha. ae ha servido conferir los ma.ndoo que se ~:Ipre..
Excmo. Sr.: Conforme con lo se·licitado lXlr el ea-
mandante de Infant('ría D. Miguel del Campo Robles,
del rcgimienkJ Kayarra núm. 25, el Rey (q. D. g.) se
ha S'clTído con(':(lrc'rle d pa&' a supcrnumerari0 Si:1
SI(C.luo. con nn'<'glo a las reales óNi<'nes de 5 de agos-
to d'e 1889 y 1:3 de julio de 1922 (C. L. núms. 362 y
253). queda ndo adscripl\' para t()d/:)g los ef,-c!OS a. l3. Ca-
pitanía general de la segunda región.
Do N'lll orden lo d~go a V. E. para su conocimi('Blo
y demás efectos. Dios gUI\Nle a V, E. muchos afie..;.
Madi id 20 de Sil pt;iemhre de 1923.
El Oeneral enCariado del despacho,
LUIS BER1I1UDF~ DE CASTRO y TOMAS
Setiores Capitanes gcncrnles de la segunda y cuarta Hl-
!&liones.
Scflor Interventor civil dQ Guerra. y Marina y dcl 1'1'0-
tect<>rado CI1 Marruecos.
Circular, Excmo. Sr.: Para proveer tmll. vacante de
subalterno de la escala activa que existe en el Grupo
de Caba.l1ería de Instrucci6n, qtue ha. de cuhrirse con
arre~1o a ClL'lDto dispone d real <lIecreto de 21 de mnyo
de 1920 (C. L. núm. 244), el Rey (q. D, g.) ha tenido
a bien disponer se celebre el correspondiente concurso.
Los teniontes y alféroces del Arma de CabaIler1a que
~n tomll.r parte en él, promoverán Slla insta.ncias
en el término de vein'oo dfas, <Pll.tados· a partir <le Jo.
fecha. de la publicación de esta. real orden. acompa.
fiándose a. las mismas oopias de las hojas eJe servicios, I
de he<:hos y (lcmás <l>0t11~'l1tos just'ificatlV06 do bU apti. .
tud, las que será.n I'Cmit;idas directamente a este Minis..
terio por los primeros jt>fes de los cuerpos o dependen.
cias, consign:l.TIdo loo que so hallen sirvlendo en Afric:¡, 1
sI tienen cumplido el tiom{PO diO obUgaooria perman(m.
ela. en cllicho territorio.
Do rml orden lo d~igo a V. E. paro. su conocimlcontr.>
~ y dcm{l,.'l efrctos. Dios gunrde n. V. E. muchos afif"l.
Madrid 21 de septiembre de 1923.
El Oeneral encariado del despacho,
Lms 13ltllMUDF.Z DE CAln'RO y TOMAl!
U. O. ntlm. 210 22 de septiembre de 1')23 10SI
Secdón de IngenIeros
DESTINOS
Excm0. Sr.:. El Iky (<J. D. g.) se ha srnielo di~l"r
ner tI\:(' el LCnh'llto coronel dI' Ing-eni<'l(.s D. Julio'lil Cil
C1clllt'nto, con (],<S¡illll 1'!1 b l'.'lllandancia -'2'('lll'z'al de
dicho cucl'lJO. ea csta rq;i61l, pase a pll'star scn·k¡". du-
rante tres mf'SI'S, it ];IS áldem,",-' del Dil'cc!'rjll ~I¡¡itat·.
para el estudio de a.suntos relaciunados (l)n fl'lTc.ca-
rdles.
De real orden lo digo a l. E. para su conocimiento
y demás efe~tos. Dios guarde a, Y. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lms BERMUDEZ DE CASI'RO y TOMAS
Señe-r Capitán general de la. primera regi6n.
Sl'iíor Interventor dril ® Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en .Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bicn aprobar los est.adú<; alluales de útilcs, herra.micn-
tas y ef('Ctos de los Parqll('s de ('ampaña de Ingr'ni'1'os
d.e las och<> l'('gioll00S• .'IIa.llol'ca . .'I{<'nol·ca, Te ncc'i fe, Ceu-
ta y J\[rlilla., y talleres d'tJ. .'Ilatelia.l de Iugenicros. l")'
n'(,:,-poll(U{'ntes al afio IlI'1Jxilllo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcm(l..~ efN:tos. Dios guan]e a V. E. muchos ailos.Mndri~ 20 de sC'ptLem.bre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lms BERMUDEZ DE CASrRO y TOMAS
Señor...
Excmo. Sr.: En vista del c.<;rn·ito de V. R fechn 29
d'cl tn,('S pl'6xim!" pasado, comunicando hal~~ qUCJl~1\do
~iertas, por falta de lidtadorcs, las dos s,uhastas celc-
brad'as para ront'ratal' la pjecucí6n de Ia.s obras dd pro-
yecto de anegll' dul castillo (¡l' Ibiza, a (;ar'go die la eo-
Inand.aneia de Ingenieros de Mallorca, el Rey (q. D. g.),
de acuerdO Con lo prQX'lP,tuntlo en el ca.~ scg'und(> del al"-
UC1~10 56 de la vigrntu ley de Administración y Contabi-
l.id.a.d de la Hac.icnda pública, ha tenid'o a bien di.qpon<'r
que las mencionadas obras se reali.oon por el sistoma de
administraci6n, d'entI·p do los precios unita.riC's y condi-
cion.cs que sirV'ieron de .tipo en dichas suba.stas.
Asimismo, S.M. se ha servido anular el crédito de
253.450 pesetas papa la contrata, aprobado por roal or-
den de 31 de octubre tI'e 1921 y, en su lu.gar, a.probar
el presupuesto de ojecuci6n por gestión di r<."Cta, (,'(·rres-
pon(l!ienle al mismo proyocto, cuyo importo, de 236.090
pcsotlt~, será cargo al cródlito eonccd:idf' por la ley de 29
de junio de 1918, para «Edificaciones mili.tares:t; de-
clarando la obra comprondida en el grnpo a) (fe la rClt!
orden circulJar de 23 de abril do 1900 (O. L. ntllJ'b" 92),
con \<Cinte m(',ses db dur~i6n; disponiendo. igualmente,
que la asignación do 152.0170 pc.~et(l.s con.ecdidns para
la <xmtra'ta por real orden do 18 de abril llltimo, con
car¡¡;o al cupíbulo adicional, artrculp tercero, sec<:i6n
cuarto. k!etl vigente proslIlpuesto, so considere asignada
paro. 'lo. f',j.,x:ucI6n de las referidas obrus IJOOr gcsltl6n di-
l'CCIta. con arrogl(> al prrnu.pu,psw quo al docto se
np.rucbu.
De 1'0lI,b orden lo dIgo a V. E. para su conoclnúento
y d('lIllts f'fl'Ctos. Dio.'Y gnn.r'(le a V. g. Illuchos afios.
Mo.dr·i<1 20 de scptill'lll,br'o de 1923.
El Oeneral encar¡¡ado del deapacho,
LUIS BERMUDE2: DE CASrRO y TOMAS
Scf[or Capitán general de Balt-ares.
Sefir'l'es Intendente gcnelI'al militar e Interventor civil
de Guerra "1 Marina. y del ProtectoradD en Ma.rruecos.
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
.Cir('1I1ar. Exc"mo. SI.: El i;l'Y ('l. D. :;.) 'l' ha S<.'I':i-
nd,) dISpOI:C'l' (jUl. 1,,; ()jjcia1c" (ú'l ("uel-P0 (h' rt'!c"rin:t-
ria ~Iilital' cOIllJlrl'ndido~ "11 la ;.i~lIi"n'" lt'bci6n, q¡.e
j)riJl(ipi!l. cou D. G.1hino l;alJ;¡rl!o CalC'Ía v tCrmina
Cl:l1· D. Hamol1 H,·y" :\IUII ia. Jla:l'1l a !'l'rYÍj" 1(\~ dl':>,i-
11'!' qUe' cn, la. misma "",' 1(., !',,-[Llla. in('oqlOl(lIlü'ose (:dn
toda. ur!!P1:cia los dpstinados a Arrien.
De rt'al ol'Ci...·n lo ú·ig-.:' a \". E. 1"l1a su cOl1ocimient
v demás t [ ...::tos. Dios !!lW,Hlp a \-. E. 11lUdlCS afi.·
)[adrid 21 de ,,"-'ptiemblc' (le 18:?3.
El General encargado del despacho.
Lms BER.'rt'1JEZ DE CASr'RO y TOMAS
Relacl6n que tH! cita
Veterinarios primeros
D. Gabino GallaNO García, del segUlxlo regimiento de
Artillpría ¡RSaoo, al prim('r~' de mOntaña de la
misma Arma, ,oluntario.
~ Juan Jofre Petit. disponible on la cnnlta regiún,
al segundo f'("gimier:to de Artillería pesada. (F).
Veterinarios segundos
D. Antonio Gimbernat SenL·t. (i'c1 í.o JX'dmiento de .\r-
tilkl'ía IX'sn.da, al grupo <.Le montaÍia de la mL,.na
Arma de McjjlJa. (F).
» José IIf'rnundp l'L,rl'z. del rt!!imicuto C:¡za<!o-l'C'S ..re
Ca.4ilJejo.,>, 18.0 üo l'ahall;';rílt, al de .\rtil1ería
de MeJilla (Jo').
:t VuIrlltín BeJin(,hón n'rll;'l1,'¡"z, del Dcpósito de Ca-
ba.J.Ios S(l¡Ilf'ntalc.q dl' la oclava z"nll. po:'uaria, a
lo. COlllll.ndllllcia de l'llbalJoría (['01 10.0 '1'('rcio !le
la Gllar-diu Ci\'il (V.).
:t Fcr'llftndo OSUIlU Dobl<l."', dd cUllrto p'g-imiento de
Ar'lillcria l~ad_'1., al t('rcero <te IlH'ntaiia ~ la
misma Arma (Glllopo eX1KxliuiullUI'io en llIclill'l,
forzoso).
~ Mall.1l('[ Garera Ff'rnúndc'z, de la (,\"'nlUndancia ,;.e
OubuU(~ría úH 10.0 '¡'('Ido (le la Guaruia Civil, al
!"('gim ienta do Al'lJllcl'Ía a <;a hallo (O l'upo ex pe--
dkir'nal'io en Melilla. fOI'Z(lSO).
:. &-rafín Tesouro Salgado, dd segundo regimiento de
Zapadores, al 11.0 d'cJ Altillelía ligt'l'a (Grupa
expedicionario en Melilla, forz( OSO).
:t Francisco (X-,I'rada Züya, dd Gruipo do Fuerzas He--
guIares Indí~nus de Cl"lilta, 3. al Dep6sio ~ re-
cría y d'oma de la SC'gllnd,lt z~na preuaria (V.).
:t Emilio García de mns, del Dep6s l to de recría y doma.
de Jo. segunda zona }X'cuaria, al F.egUl!dO regimien-
to de Zapadores (V.).
:. Julio Lozano Ugena, dclDPpósito de ganado de Meli-
Ua, al regimiento de (Jazadorcs Albucra, 16.0 ~
Caballería (V.).
Veterinarios terceros
D. VakmHn (j'o Brnito Ortoga, del 13.0 regilTllÍento de
ArUlJeria ligera, al de Cazad¡·res Trcvifío, 26.0 .le
Caballcl'ia (Grupo cxpodJicionario ('n Malilla), ('u
plaza de segU11do (F.).
:t Rafael Sánchez Mónd('z, d~l regimiento Lanceros de
Villaviaiosa, sexto de Caha1lJcría, al de Cazn.docc3
Lusitania, 12.0 de la misma Ar·m.a (Grupo expedi-
eknario en Mt('1 illa) , en. plazo. de scguml'o (F).
:. Antonio Tomás Saldaña, del U'rcor regimiento de
1\ I'tíllel'Í!o. l.igf'ra, ni IX'ipú<>ito ue ganado de Meli-
lla, en pl.azo. d~j "...gundo (V.).
:t Vakntín l{(/drtgw z Hllll'Í{2.11li'Z, (Iel T'Og"imil'nto de Ca-
zadol (~" Al1>lwrll., lf;'o do C¡dlltlh'I'Íll, ltl do I,anec-
l'DS Flll'llüsio, <¡tlillll" dI' la lIJi;;Jltlt. i\1'I1111 (Grupo
('X'IH'<.Iidollurio ('ll l\1(4ULa), ('11 plaza. .1(' Sl'glllltlll,
I'''l'zn''''
:t nalllón ltoyo MlI,rrln, dd CI tipO de i\rlil1crlo. de
monl1ufln do MdíJln, al 'l'('I'(;Íl' de Extl'ltl1jeros, CD
p,laza die segundo (real OItfuo. t.clegrállca ~ 18
dcl mes ~tual, voLunta.1io).
Madrid 21 dlo septLcmbre d,e 1923.-Berma.dez <1e
Oaatro.











Seccl6n de JustiCIa vAsuntos genermes
ANTIGÜEDAD
Excmo. SI'.: V.ista la instancia que V. E. CursÓ a este
Mini"tc¡-io en ';' dd Illes actual, Pl'oIllo\'ida pOI' el le-
nit'n!L' au,litnr de s,'gunda uol Cuelpo J:¡rÍtll<.:O M.ilit<u
D. L<JI'CllZO 2IltulílKZ Fl;~c" .. (-\']) c~ ~lin" en la AHlli')-
l'Íl.l 0.\' ..:_.:::0.1 l'('gic011 , l'n·. súplicil ...i,-" q~¡e su a.sC'cn:;o. al'~1l da.-
do pOI' 1'<:'0\1 olden de :2-1 uc agoslO último (D. O. nÚl1L'-
ro lS0). con la antig-¡i'~d;Hl de :.'0 de jt:!io anterIOr,
surta efectos adl1lin',';1.I-a;;Ycb en ]a 1", \'Lla do' comb:¡-
lio del mismo mes (~.. ag· SeO. por Clcel' ha sufrido I'€-
traso su ru;(ellSO: cOl1sid.er:1ndo :¡t¡e dicho ofic-ial, según
resulta de Sll hOjOI de SCll<c:Í(6. fue de.• tlnado a Mejilla,
como primer ch slíno. 1"01' real ot'(len de :2~1 de julio d"
19:20 (D. O. núm. 1G,), no se in·corpOló al rE'gi.miento
de ,igual nombre pal'" plúulcas hasta el 8 de s,eptiem,bre,
cuando debió hac<:,do el 15 de :1gosto qUe iernlln6 el pla-
zo de q uinc:e días, por lo que 2plic,lIldo <x'mo más fa"
rorablcs la real orden de 26 <lB julio del coniente añu
(D, O. 11úm. 16:2), 11ay que descontar!e el exceso de pla-
zo dP 'iein:,icuatr0 dí:1S, que comprende desde el 15 de
agoslJ) al , (~ sC'p:iel1lbrC' de HI;20; y c0ns'deranc!.o que
destinado a Canar!;1s en 1~21 ,11llp¡endi6 b marcha el
7 de agosto J se incol1)OIÓ e! 31, o sea, con un exce"0
tamhÓll <k nue\"e días sobre el 'ie1l11)o le~bmcntaril),
por lo que el I~llli.·ito de tres aü,s de ,'jeleicio en el
ClllpleO de lenÍ0n:e audit<w de '; 'rccTa, necCba¡io para
obener d incn<.'<1iato sU!lf'rior. 110 lo lcunió hasta liu d'
repetido me,s dc n¡!;fl/';to. 'Por lo -,'u:,l sól') t\('n' dllTechn
t~ ltisfrut;l.l' en su 11\1('\"0 cmp!eo la ,ulti.gücdad que ya ~e
fué conc«1ida , el Rey (q. D. g.) se ha s('nido des. sli/lHII'
la pcti<:iólI .kl recu 1,!,l'11 (e.
De J'('al (lI'c1;'n lo lI'i¡.,~' a V. E. pa¡'n su (~)n(-.:'illJi(·llll)
y lh'mú,-; ('1', ('10,-. ] )i .." l:u:J¡',k a V. E. lllnc!lus afl' '0.
'P,LLdl'id ~ I de scpLielll 1>1'(" de 1(Iza.
El Ocnr,,;1 <ncar¡,(acto MI ctespacho,
LlJlS BEItMUDEZ !lE CA!>TUO y 'fOMAS
Seíiul' Capil.Ún g('neral de b. eUarta regi611.
CENSO DE ASOCIACIONES
Circ1llar. Excmo. Sr.: 1''''' el Ministerio \le Trahajo,
(\)lllCI,cio e Ind'1151I'i:\, cn ]'(,:\1 ol,]<'n (h' 31 d,' [lf.!;(IS/l.l úl"
timo So'~ dijo a ést(' d(' la Guena lo siguic'nu';
«El r('al de<;f('lo (fe 3 de novicmbre de 11>02, dispone
en sU artIculo adidOllnl que, por la DiJ"(lCci6n gQlWral de
Estn.d1stica, se Jll'l'Coon a la formuf'i6n ud Censo de
Asociaciones. Hnbién(tosl~ de distrillUir los cuestionaril)q
e<}f·~londicnt.<>$ a las Asocíncic'nos y Co0pC'l'ativas del
l'/uno de Guerra, a fin de qnc tenga Gumplimientf' la ins-
cripción. citada, H. M. e1. Hry (q. D. g.) se ha cl'ignado
di~Jl()l1cr que 00 signifiquo a V. E. la (lOnvenienda de
quC' se dicten las 61uoncs oportunas, para que las auto-
Ji<.lades cl'cpend1cntcs lli; ese Ministerio facUiten a les
jefes provinciales de Estadfstica los d~tos necesark-s
para llevar a cabo el Ü!n¡.;o general 00 Asociaciones.
De la. prop¡la l'('al {'tI'<l(ln lQ traslado a V. E. pll.l"Il.. fU
conocimien.to y dllmás ofo::tos. Dios guardoC ll. V, E, mu-
dIOS anos. Madri(r 20 <lb septicmi)I'C do 1023.
el Oeneral <ncargado del dr spal ho,
IJUlS BERM1JDEZ DE CASl'RO y TOMAB
8ei1or...
DESTINOS
1'~J(<'.nIO. 1'1.1'.; l<:1 Hr<y (q. n. ".) Se' ha sN'vion dlspol1<'r
'ql1l~ ('1 !.c111t'11l0 audit"I' c1I- l)1'lll1lTa n. Ange!. ]lel'na!
Alp:ol'a. ('e'6~ on lit ('ollllsl(\n (111(' (rC'Sl'IllJlcl'lll ('n\ 1ll CIJ-
mal.ldllllcfa S'l.\lll/'.1 nl, ~(. M"lll.lll, como jll('Z lllstru(.l'\or, y
se mcarllOre a s'u cWstfllo de p'l.nnlllla C~II III Audii,tol'l.!
d>l~ la cuartll regi6n, tan pront.o entregue l",,'l causas
lI.1 .juez que Le substituye..
De r:eal Ot"den lo d:i¡o a ". E, para I!lU cona:limie'D.t.o
y demás efC'Ctos. Dios guarde a V, E. m¡¡{'}¡~s 1Úk'S.
Madrid 21 de se.ptiembre de 1923.
El O<n<ral <ocargado d<1 despacbo.
Lns BERMUDE2, DE CASl'RO y TOMAS
Seiíol'es Capitán general de la euarta regi6n y C<:lll1an-
UIUltc general de Mdilla.
Scñ, l' Inw!ícutDr ci\'il <1c Guerra y Marina y dd Pro-
teetúl ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s:'1',iOO disponer
qUl:- el kn:ente audiror d", pl'illlera D. Tom[ls C!a\"l'l' r
l'1'ad,,;,;, displ·nible en la sexta región, sin s\.'1' baj:1 en
la misma, pase a prest"r sus sen'icics eIl comisión, eomo
jW2Z e\,nrnal., a la Cc'mandancia genlral de 2Ilelilh,
lJel'cibil'nclo el sueldo entl'l'O de su empleo por el ca-
pítulo 12, al tlculo 1.0 di:' la sección C¡iurta del presu-
PILCstO. .Y la bc·nilicae:ón de residl'IlCi" p r el capítulo
10, "rtículo único dl' la sección· 13; d\.'l)iendo incol'}Jo-
ra¡S0 con ¡.-<la tLr~eucia.
De rL"Ul orc1>i'n lo (tige) a \". E. pura su conocimiento
)' Ü"ll1ÚS efcctos. Dios guarde ::J. \". E. machos añ(-5.
.\Ia.dJ'icl 21 d\: septkmble de 1923.
El O<n<ral <ncargado del d<spacho.
LL-n>. BERl\Il'DEZ DE CASl'HO y To~I.\s
SC'iío["'S ('apit.ún g'Clw!'al d" la. SoC'xta 1egi6n J COm'lD-
liante !,:"Iwral &' ~[c-lil1a.
Seíio!' IlIt"I"\~lItol' ci\'il Ut' Guerra y Ma.rina J del ]'10"
tr.'<'t()l'aOf' en Marrti.C(·os.
MEDALLAS
Ex('mo. S!'.: Vint.a la ins'<Incill que V. E. curs6 a este
Mini"tCl'io ('on "tI eSIT'to de 1.0 dd m.('s actual, prOmovida
1'''1' ,,1 ('apit:lll dl' Infantc'l'Ía D. JlIli{Ul ,\gut Pé,\'z de
La['a, ('nll destillo cn el I'(·¡ri.lllicuto de Mejilla núm. 59,
¡j(' d.icha AI·mn. (~n ,,(¡pliea ~, Cjll" se le eoneeda Itdlcio-
llar {'Il l:l medalla milit.lll' de Marl'uecos que ~, el
a"pIt I".ia d(~ herido en CHIIlJ111.íia; ¡"nicndo ell cuenta
'lile' el illt.<>l·c;ado lo ftll', ('11 la opernci6n realizada pa.ra
o(',upa[' la posid611 de Sebl. 01 dja 2 di' ocl.ubre de 1921,
dl lil',\' (Cj. D, g.) n. !K'lIido a hien acceder a lp &~cita­
do }lO!' el rCCU1'I'Cnte, en armílnl:a (lOn lo dispu"sto en el
artí(;.tllo S<'xto de la l'ea.l ordon circular de 7 de julio,
dc 191(; (G. L. núm. 139).
Dc real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento
y d.em{¡¡; CfcCUls. Dios guarcJt.; a V. E. muchos afl.os.
Madrid 20 d() septwmbre de 1923.
El O<neral <ncargado d<1 dtspacho,
LUlS BEBMUDEZ DE CASTRO y TOlUB
Señor ComandantJo gcupral de Molilla.
Excmo. Sr.: V,istla. la dnstancia que V. E. cursó lÍ
ffitc Ministerio C<Jn su escrito de 1.0 del mes actual,
promovida. por el tenienu: de Infanterfa D. Ang-el La-
mas Arroyo, c~n destino en el batall6n. expcdicionfl.rio
dol relrimienln de An.dalucfll. nú.m. 52 de dicha Armn,
en sClplica de qlle so le concedJa adioionar en la MetIalla
militar de Marru.ecos que posC'C, el aspa roja de hllri<.l'o
en' campafla; teniendo en QUenta que el intore,sndp lo
fui) en la proteocl6n de UJ1 convo.y a 1M posiciones de
l'iz7.i-As..'ln, y otras el d1l\. 5 de ,junio antc\'Í('lr, el Rey
(r¡. D. ¡.r.) hlL tellldo 11. hknn.ceoo(JI' 11. lo sp] idtado por
01 rl'ClI.rl pnt(·, <m 1l1'lT!c>n1n con lo dispUCRto ('n el IU'-
Uéulo Fwxtt) de In rc~nl. GlxlCttl cil1('ul~ll' d'o 7 de ,julio de
1Hl () (C. L. n11m. 139).
Dc roaI orden lo dlb'O o. V, E. pn.rIt su conoclmlentu
v <""más ('[cel.os. Dio~ gnn.l'(l(' a V, K muchos afios.
Mnl! ['ilb 20 de septiombre do 1923.
el Oeneral <ncargado del despaclte,
!Jols BJ:RlroDEZ DE CASTRO y '1'0)(...
Setior CrmandAnte «eneral <re He1iLla.
o. O. ndm. 210 22 de septiembre de 1923 1083
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio, con su escrito de 1.0 del mes actual, promo-
vida por cl lel1iente de Infantería D. üctavLC 1"ernándcz
Escudero, con destino en el legimi'~nlo Gelona núm. 22
die dicha Arma, en súplica d~ que "e le eonccJa adie onar
en la medaIla militar de l\1an'ul..x'Os, q uc Jl'.l5c'<', d a-]J:!
roja de herido en camjJa[¡a; teniendo en clIenta e¡ ue el
iutel c.:-ado lo IUL <'n la toma y (Lllpaci6u de la avanza-
dilla de nU/l-Dau (:\Ielilla), el día:! do(' OC'luh¡,c de' El:!!,
el l{ey (l¡. "!J. g.) ha tenido a bieu acceder a lo solI_
citado por el rce,urrcute, en armOlúa {",'u k, u'Lspuesto tU
el artí(;ulo 5" .. to de la leal orden circular de '1 de ju!iJ
de 191G (C. ::.... uúm. 139).
De real ordell lo digo a V. E. para su couocimieuto
y c1emá.s efec:cs. Dios guard..:' a V. E . .n:.uchos años.
lIbdrid 20 .le septL'mbre de 1923.
El General encargado del despacho.
LUIS BERMUDEZ DE CASI'RO y TOM\S
Señor Capitán general de la qUinta regi6n.
Sermo. Sr.: En vista del e.scriw de V. A. R. de 1.0
d '1 corrieute mes, daudo cuen~1 de haber concedido el
uso de la medJ.lla militar de .l\Iarruecos, con les pasado-
1'1,'5 «Melilla~ y «LaraC'he~, Cl cada por reJl decl eto de
29 de judo lk 19Hi (C. L. núm. 1::2), al wteriuario so-
gundo D. Lu;s DOJlJeuech Lafuen(c, con dU';tino C'n ('l
Df'p6sít(l de ]\C'('r1a y Doma de la primC'ra lona pC'ClIa_
da. d He'\" (e¡. n. ¡r.) ha tenido a bien aprobar la de-
ttol'lniuaci6n de V. A. R, por a.ill;;lal~(' a lps 1ll'ecC'ptos
de la real orden circular de 18 de ah"Osto df' 1~1~ (<<Ce-
k,·("jón ],C'g'b!:l(I\,a» núm. :30:-;).
1)(' l'{'ul ol'(kn 1,· digo a Y. A. H. pn1'll sU <'onodlllic'llh
y d,·mú.s ef{\cl,I·S. Dios ~nard(> a V. A. H. l1l1llhe'~ a [¡o,o.
!\ladrid 20 de ,;cp(i"mbl'e de 1!J2:.l.
El Oeneral rncargado del despacho.
LUIS BERMUDEZ DE CASI'RO y TOMAS




Excmo. Sr.: El !ley (q. D. g.) ha tenido a blcn dis-
poner que el '_'omj¡;ario <1e GuclTa de primera cla.~e don
Alflocdo H:Lm5u Laca, que ha ccsado en el cargo de
ayudante de campo del Interventor b'1Cnel'al de Ejércií,)
D. José 13ono.foo y Bermejo, qucdl" disponible en esta
regi6n.
De :rea1 O'I'de,l lo digo a V. E. para su eonoc1mienw
'! demás efo~toa. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madria 20 de septiembre de 1923.
El General eneariado del despacho, .
L'ClS BERMUDEZ DE C.ASTRO y TOMAS
S"fipr Capitá.!l general de la primera regiCSn.
Sotl.ores·Subse~ret.a.rio de este Ministerio e Intervenwr ei·
v.il de Guerra y Marina y del Protectora.do en Ma-
;rruecoe.
REEMPLAZO
l~xomo. Sr.: En Tista del CSClito Y certificado de I'0Co-
nOC'1.mJento facultativo que V. E. cursó a este Ministerio
en 6 qel oorrl~nt<: mes, dando cuenta de ~auer declarado
I~l carácter provisional de reemplazo poc enfermo, :1.partir del dia 2 del mismo, ron residencia en Alcalá de
l. Henares, al Comisaro d~ Guerra de segunl1l1 <-lase, con
destino d:t Comisal'io dC' Guerra de la plaza y provincia
de Tarragnna, D. Afrodisio SánchC'z Ruiz; el Rl'Y (que
DillS gUUlue) ha. tenido a bien confirmar la d.:ter.lllm8.-
clón de Y. E., <:on an'eglo al artículo 34 je las instrue-
l i' llC'S aprobadas por rC'"11 01'(1.-.'11 circular de 5 de junio
de 1905 y le:lb, 61t:relli.'S de & de junio de 1916 y 22 de
mayL' dC' 1919 (C. L. núms. 101, 117 Y 201).
De re~l orden lo digo a Y. E. para su conocimienlo
y demú.' efeccos. Dios gU:UTh~ a V. E. muchos afio¡;.
lIladrid 20 de septkmbre de 1923.
El General encargado del despacho,
LLlS BER...'\IDDEZ DE CASI'RO y TOMAS
Señor Capitún genera.! ele la primera reglón.
Señores Capitán general di! la cuorta legión e In(e1'ven-
/(01' ciyil de Guerra y Marina y del Prtlt.ectorado en
)Ialruecos.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Consejo Supremo de Guerra yHarina
PENSIONES
Cir(\l/lar. Excmo. Sr.: POI' la PrC'si(renl'ia ele <'ste
Cl'nS<'jo ~lIpl'('1ll0 Sl' (1.cc con C"(~l fecha a la Di~ción
gl'Il('l'al dc la J)C'utia y Cla.'c.; pasivas lo siglliC'n(l':
<d.'.$tc ('onsc¡,) SupI~lno, en virtud de las facu!t!lfles que
1(~ (,(¡1l1iITl' Ja !L'\' d,' 1:3 dc l'nel'Q .J'p l!)(H, ha dcolal'ado
(kn,'n derpcn(¡ ;~ pensiún, con car{lf'tf',r provisional y con
la oJ¡ligación de reintegrnJ' III ES(J¡t1o las cantidu<1~ per-
cihid.as, si l(¡s cuusanws apuredcsC'll o se acr('(litase su
l'xistcncia, S('a cualquiera 01 hlgar eu quc residan, lus
compr'Cndidos en la unida l'elal'i6n, q lIe empieza con
Ma11llel Puertas Alonso y u'rmina con EStO!{lstica Alfonso
Lucnh'Ü, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
fOlllna que ~ CXpl'C'S<L en dicha relación, mientras CC'D-
serven 11 aptitud legal para el percibo, y ti. .los pudres
en coparticipación y sin necesidad ck' nuevo S~al[\Il.1ento
a faVOr dd que sobreviva; además, deu'rminándose flor
la regla lercera de la real orden de 30 de septk'Uwro de.
1922 (D. O. nQ,m. 221) qll~ Jos cuerpoo deben ser reinte-
grados de las cant:!Qades que hubiesen trntidpaclo, con.
las pensiones que se decJaren, se oonsigna la situación
de desaipareci<!os de loo cawsantes y se comunica a loe;
jofes de loo Cuerpos la d'Rc1araci6n de estas pensiones,
oonIorme a Ilu real orden de 2() de febrero ültimo
(D, O. núm.. 40), para que 6i hubilese lugar a la apli-
caci6n de los ,preceptos lR.gales sobre reÍ]1telgrOs, •
neven a efecto las liquidJa.ci0nes y dalucc.i.ones opor-
tUllalO "<'
Lo que de orden del SeJfí¡)r Presidente manifiesto a
'-. E. para. bU conocimien~o, el <.le los 1nterel.ll(!.o' y el
do los cuerpos o unidades a que perteneeIan l(!l enUsa!l-
tes y d~más efectos.















































































'santander. .. Oo 'll~abezón de la S~L... ISantander ....
Barcelona ...... Calle NuevadeS.I·ran-
cisco, 17. :l.', 1.·.... 1Barcelona ....
Toledo \Torre de Esteban llam-("¡. l 1
•••• ••••• 1 brán •••.....•••..•• \ o e< o ••
Badajoz "IIValverde de Leganés .• Badajoz.
Oerona ' Dosquers Oerona.
,1
Santander ' Molledo Santander ..
:1
Huesea ......... · Piedrafita de Jaca ..... Jluesea •.
l'León ' Lugán •. '" León .
Oviedo.: Iserin (Oijón) Oviedo ..
Pag.· Dlrecclón ~
f,eenueJ:Iyd~I;~ C. Palma Alta, 53 ...•. 1Madrid..
ses Pasivas ..•
Oerona Parlabá Oerona ..
loranada .•.•••.. Cuesta de S. Antonio, 24 Oranada.OUa~alajara ••.. ~Imonaeidde Zorita .. Ouadalajara ••BadaJoz •.•.•.•• 1uebla de la Calzada .• BadaJoz.
Corulla IISantiso 1Coruoa .
Oranada Almul\ecar Oranada.
Cuenca Salvaeafiete Cuenca ..
Almeria Almerla Almería.
Gerona /JMOIiÓ Oerona ..
B.rcelona 80rreli, 106, 2.• 2." Barcelona ....
Salamanca•..••. \peralejOS de Abajo..•. Salamanca•...
Toledo Toledo Toledo..
Oranada•••..••. Monteiiedr........... Oranada.....
Cá CastillejO de MalllO! •ceres ( Viejo \Salamanca .
Málaga Torremolinos Málaga ..
Zamora Pereruela Zamora, .
Palencla Beeeml de Campos Palencia.
Vizcaya jAnt<;igle,ja de Arrigo-¡Vizeaya .I maga ,
a .Salamanca•..... Hinojosa del Duero .•• Salamanca....
Logrollo Corna¡o Logrofio.
Valladolid 'lava del Rey Valladolid ....


















































fM2Jluel flaertas Alouso..••••••• 'IPad Afri 68 C b MOran.da ••••••• loolores Sánchez Alvarez........ res ••• ca,.. ..... a .., auuel Puertas Sáncbe
¡Luis Rl'mero Vrinquez .•• ·······IId Id O J'Cueeca I~latea Rayuela Bueno.••:....... em..... eIIl........... tro, .CIBtO Romero Rayuela.
. \ fr2JIcisco Caparros Oaroa Id Id O . .Almena ¡Mariana Nññez Albarraeín em..... em........... tro, Aodrés Caparros Nutlez.
Oerona 1Francisca Pairó Junci •· •• 1M.dre Idem Sold.· 2.', Julián Sau Pairó . '"
¡Vicente falcó Bujados ¡p d Id O o ó .B.rcelona ',Carmen Vilar Oil • res... em........... tro, "am n falcó Vllar .
~unanca iAndm Oareía Holgado Paire Idem Otro, Emilio Oareía Cuadrado
Toledo '¡Ezequiela López y Sáncbez ~edon-
do oo ••• M.dre Idem oo .. Otro l.', Julián Puflal Ló~z .
Oranada Antouio Oareía Contreras Padre Idem Otro 2.', Antonio Oareía Oon
zilez ..
Sal ¡
Jacinto Martín Sevillano P d Id O'
amanca Brigida Holg.do Borrego ~ res ...em..:........ tro, Jesus Marlfn Holg.do ..
Málaga ICannen Laguna <?rteg ViUda C. Art. Larache. Otro, Manuel Naranjo Santan;
7__ ¡Manuel Campo Vicente•••••••• "IPad ~Id M 1'11 b' .
.......ora Mar? Oarcia fuente oo. res em e I a Ca o, Jesus .Campo Oarcla. '"
Pal . l~'anano Ctsneros Doncel '1ldem Idam Otro, EusebiO Cisneros Redon-,encla Ramoua Redondo Cacharro..... .. ,.... do •• .. . . 431
V· If" D. Olartaco~ba. IM.dra Id Sold.· 2.' Pedro InchaurragalIzcaya.... ,.... ranosca ocrazl ." ~.. ..... em........... B 328
I
eraza.••••••..••...••••••.
,Angel Pascua Oalante..... I ~lSalamanca ,Mana Saldaña Cuico Padres Idem Otro, José Pascua Saldafla... 328
,flar.dsco Perez Luis............ .LogroliO lMaria Hernández Luis IIdem Idem Otro, Andrés Pérez Hernande 328
Valladolid \Federico Vel. O.y oo , Ide m 1Reg. mixto Arti-¡Sargento, Victoriano Vela Igle-I I
...... ¡Basilialglesia'Cesteros 1 lIería Melilla. slas \ .227
,,_ '11 ¡Antonin Barrera Valdés 'IId IIdeM (Orupo delc b O! 1 Ou
<>eVl Rocío Ousmo Cbaves........... em••• '.' montalia) \ a o, "a ae B.rrera sano. 431
C ruIi ¡J05é Castro Balboa.•.•••••••••. -lId Id ISold • 2" ] . C Lo a (Carmen Lamas ferreiro em..... em........... .., ose astro amas. 328
Emilio Vallines Oareía . .Santander ¡Agustina Oarrido Oareía lldem Idem Otro. Amable V.lhnes Oarndo 328
Barcelona (randSCO Chiva Peris 1P.dre Idem Otro, Joaquín Chiva ferrer 328
I d ¡ Leoneío Alonso Merino Ip d Id Ot Al! Al O' 11To e o ) Estelana Oarcía River \ a res... elll........... ro, onso ansa arcla.. 328
da· IJoaquln Duarte Ramiro IId Id Otr R ó D f"Ba )oz Francisca frejó Mulloz \ em..... em........... o, am n uarte rejo ..
O
'
Pedro Torren! Masmiljá "lId Id Ot J f T O'erona , Canuen Oarnés Casadev.ll...... etIl..... em. ro, oaqu n orrent arneS.
S la d IJuan Sáiz Sáíz "'/Id Id Ot S d' Sá' DIan n er ¡~lanuela Oiaz fernández \ em..... em........... ro, ecun lOO tz .z•.•.
Huesca ,Ramona Ja\ierre López••••••••• / M.dre Idem Otro, Secundino del Cacho Ja-
vierre- • -o ••••••••••••••••••
León Modesta ferreras fidalgo Idem. Idem Otro, Buenaventura López fe·,
rru.s ..
O . d ,Celestino ValMs Diaz•••••••••. ,llda Id (O l' ) Ot J é V ldé M fI'Vle o ",Irene Muñiz fernández j .m..... em . Ilero. ro, os a s u IZ .
Madrid IAarea Uetgel Ve1ascO !M.dre lIdem IOtro, Eduardo Sánchez Lletge
O ¡Luis Pigem Mis ... oo •• Pad Id Ot J Pi L rt'erona... •• .. •• Angela Lartiga Pantín ; res em.. .. •.. r'), uan ge m alga .
Oranada \filOmena Perandrés CastillO /M.dre Idem Otro, Julio Castilla Perandrés.
Guadal.jara Petra Gumiel Morago Idem Idem Otro. I::mllío Villaldea Oumiel.
aadajoz Inés Oarda Labado Idem Idem Otro, Ju.n Antonio ADguianoi
Oareía : 1 346





Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de e-~
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la. Direcci6n
G('n, ral <re la 'Deuda y ClasC'S Pashas lcl siguiente:
«Este Con.;ejo Supremo. en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 dc enero de 1904, ha de-
clarn.do tienen derecho a pensi6n, con carácter provi-l
sional y con la obligaci6n de reinb:'grar al .l!:stado
bs cantidades percibidas, si" loo cn.usant€s apareciesen
o se acredit,\se su existenc:a. ~a cualqukra el lugar
en que residan, los comprendidos en la unida relación,
que empié'za con Regino Caldito Mendoza y termina.
con Adrin.na Mollft 1\ m·alón. cuyos hn.beres pasi'os. se
les sn.tlsfarán en la forma que se expresa en dicha re-
ln.oi6n, mientras CQll9."'l'wn la aptitud legal para el :per-
cibo, y a los padres en coparticipaci6n y sin necesidad
de nueva decbraci6n a favor del que sobreviva; ade-
más, determinánd093 por la regla tercera de la. real
orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. l~Ú­
mero 221) que los Cuerpos deben ser reintegrados de
bs cantidades que hubiesen anticipado con las pensiO-
nes que se declaren, se coooigna la situación de desapa-
recida; de los causantes v se comunica a los jefes de
los cuerpos ~a declaracióñ óe estas pensiones, conform~
a la real orden de 20 de febrero último (D. O. n11-
mero 40), para que si. hubiese .Iugar a la aplicación
l\e los preceptos legales sobre reintegros se lleven a.
efecto las liquidaciooes y deduCiones oportun~.
Lo que de orden del Sefior Presidente manifiesto So
V. E. para su conoci.miento, el <k les interesados y
al de los Cuerpos o unidades a que pertooeclan Jos
causantes y demás efectos.
































PensIón roecha en que OeleaaclOn d. Resld~DcI. ~
Cuerpo • nual Leyes o ~'fllam.nto• dehe empez.r el H.cl.nda de ¡. de 101Int.resado. ..
o nnldad a que CLASI!S que se les ahono provlncfa :;¡
conc.d. 'Iue de la p.nslOn ..put.nedan .n que e.




"AlIo .1 pa¡o Pu.blo ProvincIa ..Ptas. CIs. Ola Mes ."
-
---- -
ca A1etntara, 14. Soldado 2.', Víctor Caldito Ca- 346 7~ Cáceres ........ Villa del Rey ......... ctc.r.s ......hr.ra ............. · .. oo ....
Id.m........... Cabo. Agustín Gareía \'all • ... /1 449 50 Idem........... Corla ................ Id.m.........
Soldado 2.'. Fructuoso Manjón \ Idem ........... Casas de Mlllán ...... Id.m .........C"'«o...u. ...¡O\~~,. ~~~~~~~~~. ~~ ~~~~~. :.o.r:~: Pontev.dra ..•.. La Gnardia ........... Pont.v.dra •.•
Otro. José Mufloz Pan.s ....... Murcia ......... Agnllas (Los Oorriones) Murcia .......
Otro, orayo Gomarlz Piqu~ras. Idem........... Molina de Segura..... Idem .........828 50
Mixto Art' M.Ii- 0\':;: ~!~~:~:': ~~~.~ ~.~: ~~:\ Sorla ........... Fuenl.laldea (La R.vi-!la (Grupo d. lIa) ................. Soria .•..•... ,Montall...... O\~~~rY:~~r.I~.~.:~~~~~~~.:~~: Castellón ...... Chat ................. Castellón .....
Otro, Francisco Oálv.z Jimén.z I Málaga......... S.della .............. Málaga .......
Otro, Andrés Sorla Soda ...... l Albac.te ....... Monteal.gre del Cas- Albac.t......
•'cabo, Aguslin Tostado Sánch'jl
tillo ................
431 25 Cáeeres ....... Miajadas ............. Các.re ........
I Otro, Antonio Panadero Merás. 431 2- Idem ........... Rlolobas ............. Id.m.........
Soldado 2.", Faustino Iglesias Id.m .......... Pt'rales d.1 Puerto .... Id.m.........Oonzál.z ...................
Otro. Juan Miranda Lacón ..... Idem ... • ....... Valencia de Alcántara. Id.m .........
Otro, floy Izquierdo Martín ... Id.m........... Cabezuela del Valle ... Idcm .•..•.•..
~. Fernando, 11.. Otro, Máximo Frad.s Arroyo•. Idem ........... AIcuescar ............ IMm.........
Otro. W.nc.slao Pavía Ortiz .. Valencia ....... OestalJ;ar ............ Val.ncia ......
Otro. Ramón Navarro Sol.r .,. 29 junio 1918 y 8 juliol Castellón .•••.•. Ahín ................. Castellón .....1860 y R. O. Ouerra 1 agosto. 1927
Otro, Antonio Raices Noya .,. d. 20 l.br.ro d. 1923\ Corufla ......... Conjo ................ Corulla.......(D. O. núm. 40) .....
• Ótro, Adolfo Poncio Miguel ... Palenda•.••.••• Cubillas de Cerrato ... PalencIa......
I
Otro, Ju.n Outiérrez Caso ....
1
Cácer~s ..••••.. Oarrovillas ........... CAceres ......
Otro, Bonilacio H.rnánd.z Oon
Idem ........... Navaeoncejo •••....... Idem .........zález.•••••.•....••..•...••.
Otro, Eladio H.rr.ra Rubio ... 328 50 Idem ........... Arroyomolinos'de Mon
w Idem .........
tánchez .•........•.
Iotro, Manuel Lópa Rodrigue Lugo........... Monlorte ............. Lugo .........
Otro, C.lestino Sabas Goya .•. Navarra ........ lliurn,u .............. lI:avarra ......
eerlAol.. 42 •••• Otro, Máximo Aspas Muñoz... Pozondón ............ Tcru.l .......TerueI .oO ......
Otro, Carmelo Oareía Oarda .. ¡Iuelv•.......•. Arroyomolinos de Lf'<'1n Huelva .......
Otro. José Lapuent. Tolón ...• Zaragoza ....... Fuentes de Ebro ...... Zaragoza ..•..
Otro, Rosendo Fernández....lonje Huelva ......... Nerva ............... HueIva ...... ,
\ Otro. P.dro p.ñu.las Balleste- Ouadalaja!"a .... Cardenal Oonzález dI' Ouadalajara ..ros ........................ Mt"Jldo73, 7 •••••...•
Melllla, 59...... Otro. Andrés Castalio .~ lonso.. C~e.r.s ........ Vi andar de la Vera .... Cae res •••••.
Id.m........... Otro, A¡apito Barri.ntos Ces- Id.m ........... Valencia d~ Alcántara. Idem ........tero........................
Idem........... Otro, Vic.nt. Alh.ntosa Alabor V.lencla ....... Aldra ................ Val.ncla .....
Idem........... Otro, R.seado Feixas Oarriga. Barc.lona •..... Maor..a......... · .... Barc.lona ....















Cá ¡Regino CalditoM.ndoza ••••• "'1 Padc.r6 ., .•••• , liDa Cabrtta Cabr.ra.. •• . •• • ••• . res ••
Idem•••.•••.••• lJuana ValJ.CI=.nt•.•••••••••• IM.dre ••
Id ll'rDctD05O ManjóD fjido .•••• , "'jPadr6em•••••••••.• fastaquio Cord.ro Molano...... '"
n.o. -'_ jAntODU A1nra Savari1......... lIdruD~<:W.·'·'·/MariaPort.la lormzo.••••••••• \ .m•••••
... I Francisco Mnlloz Púa '/Id
_u..ta .. •.. ····1Maria f'an'5 Oarcía \ .m .
,p.dro Oomaríz Villa6cu5a.••••• lId .
Idcm..... •.. ···IJoaquiDa PiqD"as Púa \ cm.....
So . ¡AgaPito MartlD 151 / Idrta ADastasia HcrnáDdez Oarda •••• l .m .
lió I Francisco Salvador ADg.!. ...... ¡IdCut. n /Oolores >antol.1riaBarVtrin..... .m .
.. 1 \Francisco Uálva A¡uil (Id
...1 a¡a 'Maria Jiména Bravo ( .m ..
"b 1Iknito Soria Osma , Id
Al acd ~,.i1a Soria Martina 1 .m ..
CA tLuis Tostado Loro •.. • lldcer Maria Sáncha Mayoral......... .m .
1 i A 'recto Panadero A1maztn .. • .. ·1 Idd.m ¡Lcocadia M.rás Oonzál.z .m ..
d lTimOlen 1¡lesias H.rmoso '¡Id1 em Ad.1&ida OonUl.z Chorro...... cm .
d ¡Manu'l Mirand. Morgado••.•••• lld1 em CaWina Lacón Melano \ em.•••••
Id 1Fermin Izquierdo Solano lIdem .. •• .... •.. ,Pctra Martin Raml)S \ .m .....
Id )CIaUdio Frades F.~t.;d~:::::::¡ld• m Lucía Arroyo M.rtín............ em ..
Vel.Dci•••••••• 'jP.troDila Ortiz Torres •••••••••• M.d .
Ó RamÓD NaTarro Cast.lló '(PadCutell D Festiva Soler BaIap.r ( res ..
"_A !MaDU.IIUiCCSROUS jId
""'WI. ..,..... /María Noya Brea em.....iJ~ P~Dcío Mcdi~~::::::::: ::.:
PaleDcI , Manuda Mi¡ad Fcrninda Id_•••••
r<_ IValCDtíD OUtiérra Oonzála ¡Id
"""ere Mar¡arita <:.aso A1b. cm •••••
d ¡ValeDtíD H.ruinda ;,¡~~·::::·./IdI .m Lucía Oonzálcz Moreao 1 em .Idem LucíaDo Herrcr. COrrcyero IP.dre .
IAntonio Lópcz Púa '¡PadLnp Am.dor. Rodrigua Sincha rn ..N.varr Sabina Ooya fqulsoaiD M.dre .T 1 Oregorio Aspas Sabio•.••••••• , • ¡ Padr• ru' ......... PascualaMuñozVicente j es•••
H ¡Francisco Oarcí. OOnzál.z lIduelva••••••••• Amparo Oarcia Dorado.••.•••••• \ em•••••
lJoaquíD Lapu.nle ArtajoD IdZaraCOza 'f...esa Tolón Toro.......... em.....
Huelva \Aurora Monje Diaz · M.dre••••
Ouadalajara ••.. Dominga Baliesteros Bachiller Id.m •••••
Cáceres Maríz Alonso Castallo Id.m ..
I~ ,Miguel Barrientos Oonzález "IPadr••IIl.... •• .. ···ILucíana Ces:cro lindo.......... es .,.
¡
Vicente A1bentos. f'tbrcpes •"1Valeaela •••.••• Maria ADtonia A1abor Peilic~r •.• P.dres '"
l.recIClo' IPectro F.ixas Oll ¡Padre•••
V-,· \ Vicente Micó ~rales P d
...eaCta /Adriana Mollá NavalóD a res •••
Madrid 18 de septiembre de 1923 -El gener&l secrctario, Luis G. Quintas.
t:,:..::.. ...., -"'.~..=---:.:~-'~ ,:-,,:=:_-':. .;_--::_~ _:.- ';;;.~.
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OIRECCION GENERAL DE LA Gl:JARDIA CIVIL
J:UMIOI D. OONJ'l"AHOlI
~n tUl pusonal de hopa del mwno a qtútn se ha conctdido compromho de senlr m 1f1a.$, pmodo m que • ,.
t:1ml/Ica o dutadón del compromiso J pnmio de constanda que les correspondi!. con arreglo a lo PIeUPtmulo ~. 1M'






















i~~ .-:'; -r ...~.





Por con tar • I C>
srpbrt.. lCJ22 \ aftoa de "'eel'"
( "oa aCl'Ylclos.
1 mayo... 1CJ21
1: ~naer;g:: im1 marzo.. 1m!1::: ::: ¡~,'lele. t14.
Ildrm I923
1 abril 1m
1 lde lmllldea u Id ......
1 mayo 1923
] id_ •• , 1m!




I Id_ ... 1m I.ealtld.
I Idell1... 19l13
I e.er 1m1'" _10.
I allrl1 ]112'1l._... 1923
t 1.-.... 1923
1 1i1_ ••• 1
1 14_... 1 Par ••,Ur lila;











1 h:brero. 1923 Por ascenso.,











• IPer , ... Ir 25
1 lIIay.... 1"'\ aloe Ceaenlcl.
114elll ••• 1m)
1 IIdlre.. 1m(
1 Idell1 ... 1f2a(1••• 111••
1 Julio.... 1921,
1 abril ••• 1021
1 .Iebre•• 102211Iile. lid.





















































































































': · · · •1 enero .. 128 marxo •• 4
• 1 abril ... ..
.. 1 Idelll ... ..








• i Idem ... ..
• I Idem... 4
• Ild_ .. ..




Dvnato Revilla Martln ••••..
D Francisco Beorlegul Canel
Cesáreo ilundala C&rlos ..
Ramiro Torre Liste .
Manuel fábregas Pérez •••.•
Alejandro Lázaro Eree .
Ricardo Soilán amara 1
francisco Benavente Castro.¡
monte .
Otro Antonio Bhnco Lól'ez .
Otro..... Laureano Casil as Jiménez .
I)lro 'Iconstanlino Lópex Incógnito
01 o MIgue' Jarrin Alvar ..
Otro.... Ramón López Núflez ..
Otro •.•.. Apolinar Oonxález Ramos .
Otro ..•. Oermin Rodrl~uezMartln .,
Otro luan Pino Tejada .
Olro ••.•• !;antlago Puyuelo Capablo .
Otro •.•.• S_ba.tiin Corral OónzAlez ..
Olro t05é Va..la Barcia .
Otro..... osé Roy Rty ..
Otro •.. _. :duardo Ariu Castro .
tro , •..• Pedro Pelllcor Nicolás .•.•••
tro •..•. Gerardo Casanon Martín .
Iro ..•.• Anlonio Barbelto Cabezudo.
"tro J sé Villar Oude .
Otro .•.•. EuStblo Sansogundo Parra ..•
Otro... . Sobastiin d - Prdro Carrascal









Otro.. ... rranclsco Serrano Otero ....
Otro •.•.• OOarlno Oarea Oómu ••••.
Otro..... David Luongo Oil .
Otro losé Valos Laya ..
ltro ..••. Sollastián Corral 00nzAI6 "
orneta .. Ricardo Sollin Cimara .
Uuard. 2." losós Ferrolro paz ..
Otro Adrlall') Aceituno Oarela .
Otro lullánJlménoz 'ioz .
tro • . ~amón Sillero frlia .
Otro.. ••• Sslvador rtbrecu Alllero •••
Olro ..... Antonio Stnchu Cutelo....
Otro ••••. Celerlno Collado llméan••.
Olro ••••• ""Ieol" Palo.ar.. Pérez••..
Otro ••••. Ricardo LÓpt1 Oómn••••••.
Otro Manuel Sanmartín Qllbltela.
Callo AntonIo Rublelo Yál\~ ......
Otro ••••• Maauel Prado l'ernindu••••
Otro .... Saturnino Hrrrilz Olu: ..
Sarae.to.. Ptdro Sanz Arana ..
CAbo.... José Rodrigues Rodrfprx(lI)
Ollard. 2.· Manutl Rlfón V.lga .
tro .. losé Lon"arela ..
tro .•••. J>atrlclo Rodrflll·X••••••••••
tro ". •• Daniel Arl.. Romo •••••••••
Otro .... 101~ Rodrlcu.z Dlax ........
Otro· •••. MaltUel Casano"a Vúq••s •.•
tro •• • •• Francisco Carbal!o Garaa•••
tro •.••• José Vixqllu I'erabel«.••••
Iro •.••• AntonIo Pantell.. itr.ehex •.
Otro ..... Manuel Su".4ra S ~.t& ..
...... lOI~ Ramiro Aria ..
aar41a2,· Leonardo Upes Pasarla ..
Otro ., .. JOSé Vlgl) Corral. .
Otro... •. até Varela Qlllrola ••••••••
Otro..... Ott 1.a)e Prado ..
Otrn ..... osé Abrlalra. Monrlt: ..
Otro..... osé Cabado Loniarela ..
Cabo..... Anlltl Prado Sanlur)••••••••
o.:,d. 1" joté Olas Lilac .
'ti
:; :3 ft l'echa Pmalo
:i"~ 8. en que _pieza DuracIón 11Iel1-.l de
n ;:- o el nueYO del consancla
_1'1 ~ mlso COIIlpromilO que loeEl~ c;oll1Pro corresponde
1 1 1m~I~I~ ~I~I~~,~
4." I1 1 en.rO"'l 603." 1 lebrero. 1m 3 1 8 51
3." ] ldem... ] 3 2 20 50
8 abrí!. .•• I 4 20
1 ldem.. len 4 20
1 Idem .•. I 4 20
I Idem... 1m 4 20
Coru....
.......... ,













































































ta ~~ ~ El 11 "-=::;===:::::::==111====¡====:===9I===::¡==II==O;:====;==i¡1
: ~ ~ _O_la; _M_e_s_ Afio~~l Olas
l
::::¡~ ~1~1~11------
20 Iabril. •• 1923i. • • 27 50 I l' mayo"'1 1923'1
16 mJYO ••• 1923 4 • • 20 (n: 1 jiunio 19;~
IJ abril ... 19231 4 • • 27 50 l,ma,o 19~'1
7 mayo .•• 19n 4 • • 27 50, 1¡'Jumo 19.3,
1 abril 1923\ 4 • • 20 00: 1 abril. 192'11
I idem 1923, 4 • • 20 00' qid"m 1923
1I idem... 1923, 4 • • 20 00: I ijpm... I~131
I mayo ... 1923¡ 4 • • 'lO 00 1 mayo 19'3
1, idem .. , 19231 4 • • 20 ;jO' 1 idem 1923
13 .bnl .•. 1923' 4 • • 20 00' I idem ••• 192~
1 mayo••• 1923 4 • • 20 00: 1 idem ..• 192í11 .briL. •• 1923 ol • • 20 00' I abril.... 1923
1 Por reD n i r 16
27 50 1 junio ... 1973, años de servicio
20 00/ 1 mayo.•• 1923lldem 6 Id.
20 00' 1 idem ... 1<)!3
27 501 1 idem.. 19'3
20 00 1 febrero 19:3




20 ooi 1 mayo... 1',23
2(J oo¡ 1 idem 102?
20 OOi 1 tdem 19lo!
20 00, 1 ¡dem .•. 1923
20 00\ 1 ídem... 1923
20 00, 1 idem "'1102320 ~ 1 ídem 1923
20 ~I 1 ídem 192'1
20 00, 1 idem .•. l'1l3
20 (oo)()! ¡ ¡dem... 1'123
20 1 idem ... ! lQ'l3j
20 00 1 ¡dem •. 1923
27 SOl 1 ¡'unio... ¡n3 ¡dem 161d.
20 00 1 dem .•. 1923l
20 001 1 !dem... 1911 Idem 6 Id.20 ~, Ildem ••. 1923
20 00
1
















lcabo Honorino Aguirre ,\¡ijangos.. 1Otro A:ltonio Acin Giménez..•.•••O¡J3rd.2.·. Domingo Oliva:1 B:mdrés .•••Otro ..... Vicente C.saus .\Ivnreal......Otro ••••• Dvmingo .'Iontull Grustáu .••Otro •.•.. Teotístd Campos Hidalgo ..• ,Otro .\Ianuel Olh"ra Vicien ..Huesc.... Otro 1Francisco Cast'ño Nieto .¡otrv ..••. fr.nciscv Pérez Lerin.••.••.•Otro ....• joaquin Cortina Lan.u .Otro Angel Pérez Pé, ez ..Otro Amadeo Barranquero Cáncer.Otro Victorino Torrubia Allué.....
Otro ••••. Helivdoro Pumareta Bellido..
Cabo Esteban Gil Bello ..
Guard. 1:. Andrés Rud,er Mayoral. .••••
Otro 2.' ... Clemente Alegre Sanguesa ...
Otro..... francisev Salas de Miguel .••
Otro ••••• Mlnuel Ramos Rosa ..•.•.••.
Otro •.••. Tomás Eh.s C.lvv.•.••••.• ,.
Otro ..... Mariano Blasco Huarle ......
Otro •••.. J tia Sanz Agonillas .•.•.•.••
Otro Ricardo Mil,án Alias .
Otro Angel Palacios Oir.!. ..
Zaragoza.. Otro Leovigildo ViI:alvilta Oonzá-
I.z ..
juan Sanz Oareia ..
Enrique fuentes Collados .
Pedro Novellón Aral{ües ••.•.
Ralaelllonitn LOInbarte ..
llenito lIIa'N Lorenlc .
Jacinto Mateo O.rcia ..
relil,e P~ez Pela ..
l'rancisco Albas Albas .••••••
Félix lIenitJ O.rela, ••••••••
Mariano Ramón Puerto ......
Miguel de Diego Cabrerizo.••
8.0 Tercio.
Ouard. 2.' ellas Sanz Uribe ..
Otro.... Manuel Hernández Sánchez.
Otro ..••• Manuel Aznar Pelegrln •••••










1 mayo .. ~ Re engan cha des
1 Idem ... ''''J por haber cum-
1 abril.... 1<123 plldo sus com-
1 marzo.. 1923 promlsos y
1 abril.... 1923 contraer otros
1 Idem... 1923 nUeVOS.







1 mayo 1923~Oe 27,SO pesetas
1 ahril 19'3 por contar más
1 Idem ••• 1923 de 16 aftos de
1 Idem... 1923 servicios.
1 Ilem 1923ioe 20 pesetas
1 Idem 1923 por contar m"
1 Idelll •.• 1923 de ~ aftos de




1 mayo 1923 Reenganchados
por haber cum·






1923 Dc 27,SO peaetas
1923\ por contar más
1 abrl .. 19'3) de 1.6 aftos de
1 Ide .... '. servIcios.
,Oe20peset.spor
1923¡ contar más de













































































































































1 mayo .. ' 1923
1 abril .. ' 1923
1 Idem .. • 1923
1 mayo•• ' 1023
1 ídem .. · 1923
1 abril.... 1823
1 Idem .. • 1923
I mayo••• 192~
1 ldem ... 1923
1 abril ••• 1923
1 ldem 19?3






1 Idem .•• 1928
1 abril 1923
1 ldem 1923
ol ¡dem .•• 1923
" marzo .. 1921
6 dlcbre•• 1920
13 marzo .. 1921
1 mayo ... 191~
1 nobre .. 19!~
1 Idem 19!~
1 Julio 1919
1 marzo • 1923
1 mayo ... 1923














1 abril ... 1920,
113.'
Antonio Marlfnez Morillas ••
l'ernando López Ple¡¡uezuelos
S.ar¡ento.• ~rancl5co Lor~ Vízc.rra.•••• , 3.' 11
Cabo.... I'.duardo Oámlr Ro,lrlguez ..
Trompeta. jorge Romero Loz.no .......
Guard. 2.· Antonio Sánchez Orande •..•
Olro Antonio Contreras Peregrina
Otro Antonio Amate fernández .
Otro..... Emilio Alcázar Cuevas ..
Otro ..... Federico Molina Molina .
Otro ••••• Francisco Pérez fernAndez••
;)tro Francisco Moreno Estévez .
.21ro Ouillermo Martinez Ve¡a .
I~tro...... osé fernández Ram!rez ..
Otro...... osé Oareía Sánchez ..
OITo ••••• oaqu!n Fernández Oarcla•••
(JITo..... osé Moreno Rulz ..
alTo ••••• oaquln Peinado Castro ) ol allos
Otro...... 05é Molina Mollna .
Otro...... uan Puertas Sánchez ••••.••
Otro..... osé Alonso Olmos •••••••••
Otro Miguel Esteban Marl!n .
Otro Miguel Hidalgo Cabello ..
Otro Nicolás Martrn O.rcla ••••••
Otro ••••• Vicente Maldon.do Sánchez.
Cabo ..... Fernando Lechuga Reyes .
Guard. 2.' Hlpólito Solá Laguna .
Otro Juan Huete Román .
Otro ••••• Antonio Amate Fernández •••
Otro •.•.• Juan Olivencla Rodrlguez •••
Otro Natalio Oómez Oómez ..
Olro Pedro <ndrade Varón .
Sargento.. Miguel Morales Moreno .
Ouard. 2,· Alberto Noguera Colaclos •.
Otro ••••• Juan Marl!nez Oálvez••••••.
Otro Antonio Mocl! 11 ez Herrera ...
Otro !'ranclsco Rodr!lluez Maldo-
nado .
Francisco Oondlez Dlu.•••
Indaleclo López CAzorla •••.
lOSé Martlnez Requena •••••uan Sánchtz Zapata ••••••••uan Strna Simón .• , ... ... • • 11
Manuelllarcla llutlérrez.... •• 01
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DIreccIón general de CarabIneros
ASCENSOS
Para cubrir cinco vacante:; de sar!Yent() d,-, Infank-
1 ía y side de cabu, he tenido a bien c(;lc0I.1er dic]](·s ('1l1-
.pleos al pers'mal qUe' se expresa en la siguienk relacl6n,
que comicaza con Eladio Prieto Vicente y termina con
Ped10 Milla Rivera, los cuales &3 hallan deciar..ldos aptos
para. el a.srenso y oon los más antiguos en sus respecti-
vos empleos; debiendo disfrutar la antigüE-dad que 11.
cada uno se le asigna, y d1sponer lrs primeros jefes
ele las Comandancias resp:.'ctivas el alta y baja de los
in (clesados en la ;próxima revista de octubre.





.. lIue pertenecen. Clases
ComandanctlUl ~A.ntigiiedld
.. que Ion destlnlLd08. I I
DI" :Mel Año
-----------,------ ---
Ascienden a sargentos de Infantería
Gerona .•' J )EladiO Prieto Vicente .•......•.•• Huesca .••.......••
Santander •....... , :esárea Barbera GarcÍ:l •..••.••.. Almería '•••••••••..
Alicante.. . \" ..:abOS •••••••...•....... 'danuel Boyero Gu.mán .•••.•.•.• \furcia •.••.•.•.••.
Santander " .. . "\anuel Hernán Vicente •••..•. , .• Algeciras ....•.•.•.











Navarra •...... "',Vizcaya......... .
Ca~tellón. . .•...
Muesca •........• ,caraDln~ros
Idcm ..•.. '" ..•. ¡
Mála¡¡a ,
Gerona ••..•.•.•..
Ascienden a cabos de Infanteria
Vicente Sanjuán Erlés •••••...••.. ¡Gerona •.•• • .•.•
r;~rardo Corres Moreno •......••• Baleares .••••••.•..
{afael Salsona Allepuz. . •• • .•.•• Valencia ••....•••.
••......•.•. ¡)omingo Ara Gil ••.••••••••..... ¡Gerona ...••..•....
\¡fredo Esteban }jorau •••••.•••••. Huesca.......... .
I ;re2:0rio Bartolomé Izq uierdo .•.•• Valencia ••.•....•.















Madrid 19 de septiembre de 19z3.-0Iaguer Feliú.
DESTINOS
Corno consecuencia <1Jl lo dispucsto pGr real ordcn de
14 <kl actual (D. O. núm. 2U5), promcviendó al empleo
de suboficial de Infantería a los sargentos comprendido.:,
en la adjunta rolaei6n, que comienza con D. Francisco
1{oddh'11CZ Rodr!h"lICZ y termina ron D. Fernando M~teo
Ar.ng6n, he tJ:.·nido a hien disponer que C'n lit }H'ÓX I lll'l
revista de u::~.ubl'() causen baja y alta en las ComandaD-
cias que se i nelican.
Lo que se rarticipa a los jefes de las respectivas ea..
mandancias, a 106 f'l'ectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 19 <W sep-
tiembre de 1923.
Relaci6n q'Iie lile cita
Suboflcial, D. Francisco Rodr1guez R.odr1guez, de la <»-
lJIandancia de Guípl17..coa, a la de Zamora.
OtlO, Gl'e¡,rario Galavis Lópcz. de la de Valencia, a la de
Gerona.
Otro, José Garda Pércz, de la de Huelv8 a la de Orense.
OlJu, Fernando Mateo Arag6n, de la de Málaga, a la. da
Gerona.
Madrid: 19 de septiembre de 1923.-o1aguer-Fe1it1.
el Director ¡eneral
Olaguer-Fuliú.
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PARTK NO OFICIAL
IIsociación BenlJlJca de Santiago
MES DE JUNIO DE 1923.-MOVIMIENTO DE fONDOS
D:&BlI Pel8tu 06ntlmOl RABD I lWe" 06nUJaoe
Existencia anterior .••••••••••• 47. 6 75 3 1 Abonado a los herederos de cinco so-
R.ecaudado por cuerpos y habili- cios fallecidos •••••••••••••..•••• 10.000 00
tad08. ,." .... ............ 9·:l59 00 Sueldo del escribiente ••••••.•••••••• 75 00
Idem por el cobrador en esta pla- Idem del cobrador ................... 5°
. 00
sa. ..................... ..... 695 7S fTranquicia y gastos. •••• • ••••.••••• 15 00
Idem por ¡iros y en Secretarla •• 439 75· En una cartilla de la Caja Postal de
AhorrGs ....... It ................ , ••• 10.466 26
En depósito" ......... 1 .. ' ••••••••••• 37.46 3 SS
Total •............. 5 8 •069 81 Total •••.••••.••••••••••• 58 • 0 69 81
;
Cantidades abonadas a los herederos de los seffores socios fallecidos que se expTtsan.
I - .~
AlItl= he- OorrelpoDde leI
..,t- 1I0MBaB8 ~ÚD lIquldac10D CU~rpol qu~ blderoa el utldpo
-P.eta. Peaetu 0\1.
I
ITreviño.Coron~1 retirado •••.••••• D. Rigoherto UbllCh t le6•••••.••• 1.000 :l.ooo •Comllndan1e idem ........ • Santilll:lO F'ernánde¡ Santos •.•.• 1.000 2.000 • Asociación.
Capitán ídem ........... t Cindido Lópe¡ Lópe¡ ••••.••••. 1.000 2.000 • Rey.Teniente •.•••••••••.••• • Ram6n de 1 eón Font de Mora .• 1.000 1I.000 ,. Victoria Engenia.
Otro ........ , .. ...... • Jos6 Arcos Cuadra ••••••••••••• • a.OOO • ,.
-
Total•••••••••••. ..000 10.1:00 ,.
Madrid 1. de agosto de Iga3.-El Comandante Secretarío, sadot Dadtn.-V.o B.· El General Presidente, Pedro íU
14 Cerda.
Número de .oclo., por empleo. y .Itu.clone., ea t.· de ago8to de 1923.
i o o !i (1 o-l o-l (1 (1 .. i i o-l i .. i r1 " ~ ái If" -;1 ! ;3Dl ! ti ;- ~¡;- " ~~D <4~ al tf t!. ~'" f iD ~:I: :1 • :1 :1 ... ll is 11 .li1 t f:' : II i al : s i : a i : 3 ¡ . '" ;;. " : D i TOTA&.: a ..i ¡ i Ht · D : 1: l ¡a ~ a J ~ i;t!. : :!. ~ aI f : a : 1I · " : <4 : <4..~ . ¡ 11 J...L -=..L ~ ~ ~
-
-- -- - --
I 14 40 94 .~ 132 55 22& ~3 330 60 283 07 1~7 53 1..21
¡
Madrid l. de alolto de 1"1.
IR eo-4uu hu.....
&ldot Dadin
